

























































































































































































2002 ○ ○ ○
2003 ○ ○ ○ ○
2004
2005 ○ ○ ○
2006 ○ ○
2007 ○ ○ ○































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年　　　金 健　　　康 雇　用 介　護
月	収	分 賞	与	分 月	収	分 賞	与	分 　 　
2000 8.675％ 0.500％ 4.250％ 0.300％ 0.400％ 0.535％
2001 8.675％ 0.500％ 4.250％ 0.300％ 0.600％ 0.535％
2002 8.675％ 0.500％ 4.250％ 0.300％ 0.700％ 0.535％
2003 6.790％ 4.100％ 0.700％ 0.445％
2004 6.967％ 4.100％ 0.700％ 0.555％
2005 7.144％ 4.100％ 0.800％ 0.625％
2006 7.321％ 4.100％ 0.800％ 0.615％
2007 7.498％ 4.100％ 0.600％ 0.615％
2008 7.675％ 4.100％ 0.600％ 0.565％
2009 7.852％ 4.100％ 0.400％ 0.595％
2010 8.029％ 4.670％ 0.600％ 0.750％
2011 8.206％ 4.750％ 0.600％ 0.755％
2012 8.383％ 5.000％ 0.500％ 0.775％

































　 所得税 住民税 備　　　　　　　　考
配偶者控除 38万円 33万円 配偶者の所得が38万円以下の場合に適用。
配 偶 者








扶 養 控 除 63万円 45万円
2010年までは16才以上23才未満の子に対して適用。
2011年以降は19才以上23才未満の子に対して適用。
基 礎 控 除 38万円 33万円
図表７：所得控除
　 ～ 2003年 2004年～ 2010年 2011年～
配 偶 者 控 除 適用 適用 適用
配偶者特別控除 適用 × ×
扶 養 控 除 適用 適用 適用
特定扶養控除 適用 適用 ×
















　 課	税	所	得 税率 控	除	額
～ 2006年
～ 330万円 10％ 　
～ 900万円 20％ 33万円
～ 1,800万円 33％ 123万円
1,800万円～ 40％ 249万円
2007年～
～ 195万円 ５％ 　
～ 330万円 10％ 9.75万円
～ 695万円 20％ 42.75万円
～ 900万円 23％ 63.6万円
～ 1,800万円 33％ 153.6万円
1,800万円～	 40％ 279.6万円
　 課税所得 税率 控	除	額
～ 2006年
～ 200万円 ５％ 　
～ 700万円 10％ 10万円
700万円～	 13％ 31万円
2007年～ 一律 10％ 　
　
所　得　税 住　民　税
減税率 上　限 減税率 上　限
～ 2005年 20％ 25万円 15％ 4万円



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 当初給与 可処分所得 低	 下	 率
2000 0.171 0.157 8.29％
2001 0.169 0.154 8.69％
2002 0.185 0.168 8.98％
2003 0.151 0.137 9.23％
2004 0.164 0.148 10.18％
2005 0.186 0.167 10.22％
2006 0.173 0.155 10.78％
2007 0.191 0.154 19.65％
2008 0.179 0.146 18.31％
2009 0.183 0.152 16.97％
2010 0.182 0.150 17.93％
2011 0.180 0.149 17.38％
2012 0.170 0.137 19.42％





















































































階　級 年間収入 階　級 年間収入
第１階級 250万円未満 第10階級 700万円未満
第２階級 300万円未満 第11階級 750万円未満
第３階級 350万円未満 第12階級 800万円未満
第４階級 400万円未満 第13階級 900万円未満
第５階級 450万円未満 第14階級 1,000万円未満
第６階級 500万円未満 第15階級 1,250万円未満
第７階級 550万円未満 第16階級 1,500万円未満
第８階級 600万円未満 第17階級 1,500万円以上
第９階級 650万円未満
千葉経済論叢　第50号
－48－
研所報』第35号。
厚生労働省	[2011]『所得再分配調査』。
総務省	[2013]『家計調査』。
橋本恭之	[2009]「所得税の累進度に関する研究」『経済論集（関西大学）』第59
巻第１号，1－20頁。
矢野秀利	[2012]「税制のグランドデザイン―基本的な改革の視点からの試論」
『社会学部紀要（関西大学）』第43巻第２号，61－94頁。
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